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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Joan Maluquer i Wahl (Madrid, 1910 - ?) 
Enginyer i escriptor. Fill de Josep Maluquer i Nicolau. Ha publicat 
nombrosíssims treballs de divulgació tecnològica, sobretot en matèria 
d'aviació i astronàutica, entre altres Manual de Aeromodelismo (1941), 
Aviación sin motor (1941), La locomotora (1943), Hierro (1943), El vuelo 
vertical (1944), Aviación heroica (1944), El cemento (1945), Por qué vuela 
el aeroplano (1945), A la conquista del espacio (1946), El átomo y la 
energía atómica (1948), Inventos y secretos de guerra (1950), La conquista 
de la Luna (1970) i L'aviació de Catalunya als primers mesos de la guerra 





[Darrera consulta: 01/03/2011]. 
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FONS PERSONAL JOAN MALUQUER I WAHL 
 
 
F-FP (Maluquer Wahl). 1 
DOCUMENTS GUERRA CIVIL (1936-1939) 
 
1- Correspondència (1936 - 1939). [Relligada] 
1- Correspondència aviació (1936) 
2- Correspondència Enginyers (1936 - 1938) 
 
2- Correspondència (1939 – 1955). [Relligada] 
1- Correspondència amb pares des de l'exili (França) (1939) 
2- Correspondència amb companys de presons militars (Presó de 
Montjuic, Barcelona, 1940-1942) 




1- Quartel del Regiment de Transmissiones i Senyals del Pardo. 
Formació al pati (1932) 
2- Joan Maluquer, soldat del Regiment de Transmissions. 
3- Joan Maluquer, soldat de Transmissions a cavall. 
4- Joan Maluquer davant del planejador “Prüfling” de l’Agrupación de 
Vuelo sin Motor de la Escuela Central de Ingenieros Industriales a la 
Marañosa. 
5- El “Prüfling” pilotat per Joan Maluquer, volant sobre la Marañosa. 
6- El veler “Ingeniero Industrial” MG-5 (de Maluquer i Gimeno) de 
l’Agrupación ECII pilotat per Kúneth a la Marañosa. (Bat el record de 
vol a vela l’11 de novembre de 1934). 
7- El veler “Ingeniero Industrial” MG-5 exposat al hall de l’ECII 
(Primavera 1934) 
8- Concurs d’esquí a La Molina (març 1930) 
9- A la Germania Werft (Krupp) de Kiel (Alemania): grup de 
treballadors, aprenents i encarregats entre els quals hi ha Joan 
Maluquer (primavera 1935) 
10- Joan Maluquer, alferes d’aviació (Barcelona, novembre 1936) 
11- Joan Maluquer, alferes d’aviació (1936) 
12- Bandera catalana al castell de Montjuic. (La Vanguardia, 26 agost 
1936) 
13- Cadàvers de monges desenterrats al convent de les Salesianes 
(Barcelona, 1936) 
14- La Columna Durruti desfilant per la plaça de Catalunya 
(Barcelona, agost 1936) 
15- Aeròdrom de El Prat. El President Companys entregant la bandera 
a la 3ª Escuadreta d’Aviació (La Vanguardia, 16 juny 1936) 
16- Nieuport 52, Grup 13 (Esquadreta nº3) a El Prat de Llobregat. 
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17- El Capità Bayo, Comandant Pérez Farràs, Companys, Comandant 
Reyes, Coronel Villalba i Àngel Estivill (Historia Ilustrada de la Guerra 
Civil, p.316) 
18- El Govern de la Generalitat el 2 d’agost de 1936: Piunés, Gassol, 
Calvet, Días Sandino, Rouret, Quero, Casanovas (President del 
Consell), Esteva, Mestres, Tarradellas, Puig i Ferrater i Espanya. 
19- Cartell de propaganda de l’aviació (La Vanguardia, 24 octubre 
1936) 
20- Mapa de Barcelona i voltants. 
21- Aeroport de Barcelona. 
22- Aeròdrom de El Prat de Llobregat. 
23- Aeròdrom de El Prat de Llobregat (La Vanguardia, 26 juliol 1936) 
24- Aeròdrom de El Prat de Llobregat: Pérez Farràs carrega 
propaganda per llençar-la sobre Barcelona (La Vanguardia, 28 juliol 
1936) 
25- Fokker trimotor a l’aeròdrom de El Prat de Llobregat (La 
Vanguardia, 26 juliol 1936) 
26- Fokker trimotor marxant de l’aeròdrom de El Prat de Llobregat 
(La Vanguardia, 26 juliol 1936) 
27- Aviació a l’aeròdrom de El Prat de Llobregat (La Vanguardia, 26 
juliol 1936) 
28- Vickers Vildbeest a l’aeròdrom de El Prat de Llobregat (La 
Vanguardia, 26 juliol 1936) 
29- Un avió carregant combustible a l’aeròdrom de El Prat de 
Llobregat (La Vanguardia, 26 juliol 1936) 
30- El pilot Vilacanallos marxa cap al front d’Aragó des de l’aeròdrom 
de El Prat de Llobregat (La Vanguardia, 21 agost 1936) 
31- Grup de pilots al camp de Sariñena fotografiats pel pilot de caça 
Jaime Buyé (finals de juliol de 1936) 
32- Lletrero “Aviación del Pueblo” en un Breguet XIX. 
33- Rodolfo Robles, pilot de caça (arxiu Robles) 
34- Comandant A. Reyes i Gonzalo de Cárdenas, Cap de l’aerodrom 
de Sariñena i delegat especial de la Generalitat de Catalunya a l’Alt 
Aragó 
35- Consell de Guerra a Adolfo Reyes pels successos del 10 d’agost 
de 1932 a Sevilla 
36- Manolo Castedo, metrallador, i Rodolfo Robles, pilot del Breguet 
XIX del camp de Sariñena, preparant-se per un raid sobre l’enemic 
(La Vanguardia, 11 setembre 1936) 
37- Robles amb dos companys el camp de Sariñena (agost 1936) 
38- Robles amb dues noies de visita al camp de Sariñena (agost 
1936) 
39- Robles amb el Breguet XIX a Sariñena 
40- Robles, Garcia Oliver i al comandant Reyes amb el Comissari 
Polític Francisco Guinza a Sariñena (La Vanguardia, 24 setembre 
1936) 
41- Comandant Reyes a Sariñena (agost 1936) 
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42- Metrallador Roman en el lloc d’observador del Breguet XIX a 
Sariñena (agost 1936) 
43- “Tienda del fuego” on dormien els pilots de Sariñena (agost 
1936) 
44- Fotografia aèria de Sariñena presa pel fotògraf Rafael Ortiz de 
Lanzaduri des d’un avió pilotat pel Tinent Amador Silverio el 18 
d’agost de 1936. 
45- Formació del personal a Sariñena (agost 1936) 
46- Les tendes del campament de Sariñena on dormien els pilots i la 
resta de personal (agost 1936) 
47- La banda de música “Alas Rojas” a Sariñena (11 setembre 1936) 
48- Hora de menjar al campament “Alas Rojas”, Sariñena, Front 
d’Aragó (La Vanguardia, 11 setembre 1936) 
49- Els pilots de “Alas Rojas” menjant a Sariñena: Herguido, 
Gimenez, Robles, Buyé, Roldan 
50- Els pilots de “Alas Rojas” menjant a Sariñena: Herguido, 
Gimenez, Robles, Buyé, Roldan (setembre 1936) 
51- Grup d’aviadors d’”Alas Rojas” a Sariñena (Dia Gráfico, 2 octubre 
1936) 
52- Joan Maluquer, alféres observador vestit d’aviador (setembre 
1936) 
53- Grups d’aviadors de Sariñena (setembre 1936). Arxiu Foyé 
54- Aviadors d’”Alas Rojas” a Sariñena (setembre 1936). Arxiu Foyé 
55 i 56- “Sesquiplano” d’observació i bombarder Breguet XIX. 
57 a 62- Maqueta d’un Breguet XIX nº23-163 
63- Pilot d’”Alas Rojas” 
64- Formació de les Milícies de l’Aviació a Sariñena (octubre 1936) 
65- Isidoro Giménez García i José M. Bravo, segon Cap del Grup nº21 
de Caces Mosca del front de l’Ebre (agost 1936) 
66- Pilots Isidoro Giménez i José Pose i un Breguet XIX a la vora de 
Madrid (agost 1936) 
67- Extrem d’una ala d’un “Dragon bimotor” i Isidoro Giménez a 
Sariñena (setembre 1936) 
68- El pilot d’”Alas Rojas” Fernando Roig 
69- El pilot d’”Alas Rojas” Isidoro Giménez (Madrid 19 octubre 1977). 
Fotografia dedicada a Joan Maluquer 
70- Posada en marxa d’un Breguet XIX a Sariñena (agost 1936) 
71- “Formació de diversió” a Sariñena: Aguilaera porta la bandera i 
desfilen Lago, Bercial, Castredo, Aguilera (setembre 1936) 
72- “Formació de diversió” a Sariñena. Aguilera porta la bandera i 
desfila Isidoro Gimeno (setembre 1936) 
73 a 75- Fabricació de bombes d’avió en una fàbrica de Barcelona 
(Elizalde ?) (La Vanguardia, 20 agost 1936) 
76- El President de la Generalitat Lluís Companys examina una 
bomba d’avió de 12 kg construïda en una fàbrica de Barcelona (La 
Vanguardia, 15 agost 1936) 
77- Posta a punt d’un Breguet XIX per sortir a bombardejar a 
Sariñena. (Crónica de la Guerra Civil, p. 380) 
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78- Col.locació de bombes de 12 kg en un Breguet XIX d’”Alas Rojas” 
79- “La Aviación del Pueblo” a Sariñena (juliol 1936) 
80 a 82- Breguet XIX i Fokkers F-7 a Sariñena (setembre 1936) 
83 a 85- Breguet XIX a Sariñena (setembre 1936) 
86- Avioneta Havilland Moth  a Sariñena (setembre 1936) 
87- Esquadreta de Breguet XIX a Sariñena (setembre 1936) 
88- Preparació d’un lloc per instal.lar una tenda a Sariñena (setembre 
1936) 
89 i 90- Una avioneta Havilland Moth a Sariñena (setembre 1936) 
91- Esquadró de Breguet XIX 
92- La “Balumba”, grup de bombarders volant procedents de 
Sariñena (octubre 1936) 
93- Bombardeig de l’aqüeducte de Tardienta al front d’Osca (La 
Vanguardia, 19 agost 1936) 
94- Bombardeig de les primeres línies enemigues al front d’Osca (La 
Vanguardia, 9 setembre 1936) 
95- Osca des de l’aire (La Vanguardia, 10 setembre 1936) 
96- Monte Aragón (La Vanguardia, 10 setembre 1936) 
97- Un Breguet XIX bombardeja Osca (España en llamas, p.125) 
98 i 99- Nieuport 62 de caça 
100- Breguet XIX 
101- Nieuport 62 de caça 
102- Bomberdeig de l’aviació de la República al front del centre (La 
Vanguardia, 4 novembre 1936) 
103- Breguet XIX destruint un caça enemic (España en llamas, 
p.199) 
104 i 105- Un Breguet XIX destruït al front (La Vanguardia, 29 
setembre 1936 i Als Jagdflieger in Spanien, p.49) 
106- Ofici signat per Miquel Ramírez de Cartagena el 26 d’agost de 
1936 nomenant Joan Maluquer alferes 
107 a 109- Fotografies de Luis Aguilera, pilot d’un Havillant Moth a El 
Prat de LLobregat (1936) i a Getafe (1931) 
110- Luis Aguilera proclamat tinent d’aviació per la Generalitat de 
Catalunya el 20 de juliol de 1936 (DOGC nº278 de 4 octubre 1936) 
111- Faustino Ferret Aguilera alferes pilot d’”Alas Rojas” (1937)  
112- Alfredo Davins Ferrer pilot alferes del grup “Alas Rojas” a 
Sariñena 
113- Manuel Gigy Gener, pilot civil incorporat com a alferes 
observador (DOGC, 1 setembre 1936) al grup “Alas Rojas” a Sariñena 
114- Francisco Cabré Rofes, alferes pilot d’”Alas Rojas” (DOGC, 
nº279, 4 octubre 1936) 
115- Esquadreta de Katiuskas el 1938 
116- Pilot de Havilland a l’escola de El Carmoli a Los Alcáceres 
(novembre 1936) 
117- Jaime Buyé Berni, pilot de caça amb un Nieuport a Sariñena 
(Santander 1937) 
118 a 120- Grup de pilots i aviadors observadors a Santander (1937) 
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121- Grup d’alumnes pilots de l’escola d’aviació de la Generalitat de 
Catalunya (octubre 1936 a gener 1937) al camp Canudes de El Prat 
de Llobregat 
122- Salconduit del comandant Reyes per Juan Roldan, pilot, i Joan 
Maluquer, observador, per anar a Bilbao via França (12 setembre 
1936) 
123- José Ribera i Luis Otaño del camp de Lamiaco a Bilbao davant 
l’avioneta de Yanguas 
124- El tinent Fernando Hernandez Franch, cap de l’aeròdrom de 
Lamiaco (Bilbao) (octubre 1936) 
125- Foyé, Herguido, Maximo Silva (periodista) a Sariñena (agost 
1936) 
126- Portada del llibre del tinent de la Luftwaffe, Hannes Traütloft de 
la Legió Condor, Als Jagdeflieger in Spanien publicat el 1940 on es 
cita el combat dels Heinkel 51 amb el Breguet XIX tripulat per Roldan 
i Joan Maluquer d’observador metrallador 
127- Número especial de la revista alemana Wehrmacht en el que es 
cita la Legió Condor 
128- Pilots alemanys: Klein, Hefter, Traütfoft, Knüppel, Eberhard i 
Von Houwald) de l’esquadró de Traütloft de Heinkel 51 que van 
intervenir en el combat de 26 de setembre de 1936 a Elgoibar, amb 
el Breguet XIX de Roldan i Maluquer 
129- Avions de caça Heinkel 51 de l’esquadró alemany de Taütloft 
130- El tinent alemany Hannes Traütloft 
131- Heinkel 51 de la Legió Condor (Cronica de la Guerra Civil, pp-
111 i 411) 
132- Heinkel 51 procedents de Usaramo (Crónica de la Guerra Civil, 
p.100) 
133- Pintura del combat entre el Breguet XIX de Roldan i Maluquer el 
26 d’octubre de 1936 sobre la zona d’Escoriaza 
134- Breguet XIX volant 
135- Torre del castell de Montjuic dibuixada per Joan Teixidó el 30 
d’agost de 1940 
136 a 138- Breguet XIX de Roldan i Maluquer pintat per Francisco 
Cabré 
139- Mapa del nord d’Espanya indicant el recorregut dels vols dels 
avions i hidroavions del grup “Alas Rojas” durant els primers mesos 
de la Guerra Civil 
140- Bomba alemanya sense explotar llençada en el front del centre 
141- Desfilada de Gudaris a Bilbao (La Vanguardia, 15 octubre 1936) 
142- El President d’Euskadi Antonio Aguirre (La Vanguardia, 15 
octubre 1936) 
143 i 144- Fotografia aèria d’Oviedo indicant les línees del front al 
juliol i l’octubre de 1936 
145 i 146- Juanito Roldan, pilot del Breguet XIX en el qual anava 
Joan Maluquer com a metrallador bombarder (setembre 1936) 
147- Fotografia aèria del camp d’aviació de Lamiaco 
148- El tinent d’enginyers Joan Maluquer (novembre 1936) 
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149- Grup d’alumnes de l’Escola de Transmissions i Senyals de 
Barcelona envoltant el seu professor Joan Maluquer 
150- Alumnes de l’Escola de Transmissions i Senyals de Barcelona a 
classe (La Vanguardia, 31 desembre 1936) 
151 a 153- Soldats de Transmissions al front d’Aragó (La Vanguardia, 
30 desembre 1936) 
154- Enterrament de Buenaventura Durruti a Barcelona (La 
Vanguardia, 24 novembre 1936) 
155- El tinent d’enginyers Joan Maluquer al front d’Aragó (primavera 
1937) 
156- El capità d’enginyers Antonio Charlez Formigales, Cap del Tinent 
d’Enginyers Joan Maluquer al front d’Aragó (Osca, primavera 1937) 
157 i 158- El poble de Sietamo al front d’Osca (La Vanguardia, 30 
setembre 1936) 
159- El manicomi d’Osca (La Vanguardia, 7 novembre 1936) 
160- El general Lukacs i el conseller soviètic P. Batov (España en 
llamas, p.496) 
161- Canons al front d’Osca 
162- Monte Aragón (La Vanguardia, 10 octubre 1936) 
163- Projector antiaeri instal.lat a Barcelona (España en llamas, p. 
496) 
164- El bombardeig de Barcelona els dies 17 i 18 de març de 1938 
(España en llamas, p.497) 
165- Canó antiaeri a Barcelona (España en llamas, p.496) 
166- Joan Maluquer, tinent d’enginyers (1938) 
167- Desfilada de les Brigades Internacionals a la Diagonal de 
Barcelona el 1938 (España en llamas, p.633) 
168- Catalogne : documentario fotográfico del asedio aéreo 
(Editoriale Aeronautica, Roma, anno XVII) 
169- Bombarder italià en fase de bombardeig sobre Barcelona 
(Catalogne ...) 
170- Bombardeig del moll nº4 del Port de Barcelona per l’aviació 
italiana el 24 de gener de 1939  
171- Efectes del bombardeig sobre Barcelona des de l’aire (España en 
llamas, p.497) 
172 a 178- Barcelona vista des de l’aire per un bombarder de 
l’Aviazione Legionaria delle Baleari (18 març 1938) 
179- Explosió de les bombes dels bombarders de l’Aviazione 
Legionaria delle Baleari  sobre Barcelona (març 1938) 
180- Explosió d’un camió carregat de dinamita el 17 de març de 1938 
bombardejat per l’aviació italiana 
181- Atac rasant de l’aviació alemanya (Legió Condor) a l’aeròdrom 
de Vilajuiga el febrer de 1939. 
182- Refugiats espanyols republicans al camp d’Argelès (febrer 1939) 
183- Masia La Peixera (Collfret, Artesa de Segre) 
184- Tomba del soldat desconegut a La Peixera 
185- L’ultralleuger de l’aeròdrom d’Alp pilotat per Joan Maluquer, en 
el seu primer vol en solitari (27 agost 1975) 
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186- Joan Maluquer al cim de l’Aneto (1945) 
187- Visita del Princep Joan Carles de Borbó a la secció de montatge 
de motors de la Maquinista Terrestre i Marítima (Sant Andreu) el 20 
desembre 1955 (Carreras, Delgado, Maluquer, Princep i Junoy) 
189 a 191- Joan Maluquer volant en un veler pilotat per José Ramon 
Ricart. 
192- Sobre amb duplicats de fotografies 
 
3- Legió Condor 
- DRUM, Karl. Die Deutshe Luftwaffe im Spanischen Bürgerkrieg. 
[Signatura: 49.42 (Dru)] 
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2- Volum I: A l’aviació militar 
 
Capítol I: L’aviació de Catalunya durant els primers mesos 
de la Guerra Civil (1978 – 1980) 
1- Carta del President de la Generalitat Josep Tarradellas (20 gener 
1979) 
2- Carta del President de la Generalitat Jordi Pujol (25 novembre 
1980) 
3- Carta del President del Govern Basc, Carlos Goroikoechea (17 
març 1981) 
4- Carta del Ministre de l’Aire, Carlos Franco (23 juny 1976) 
5- NICOLAU CASELLAS, R. “Libro de un veterano de Alta Dirección”. 
Defensa Madrid, (març 1981) nº35. [Article que parla de Joan 
Maluquer Walh] 
6- Portada del llibre de Joan Maluquer L’aviació de Catalunya els 
primers mesos de la Guerra Civil. 
7- Article sobre el llibre de Joan Maluquer publicat a La Vanguardia, 6 
agost 1978 
8- Fotocòpia de les pàgines 99-102 del llibre Historia gráfica de 
Catalunya autonómica 1931-1939. volum II: La Guerra. 
 
Capítol II: L’aviació a Barcelona (19 juliol 1936 – 5 agost 
1936) 
9- Fotografia de Joan Maluquer vestit d’aviador amb les insígnies 
d’alferes i observador de vol (octubre 1936) 
10- Ofici del Regimient de Transmissions (El Pardo, Madrid) amb el 
nomenament de Joan Maluquer d’alferes de complement d’enginyers 
(2 octubre 1932) 
11- Ofici amb un abonament de 2000 ptes. (19 novembre 1932) 
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12- Nomenament de Joan Maluquer com a alferes de complement 
d’enginyers al Diario Oficial del Ministerio de Guerra (5 octubre 1932) 
nº236, p.37 
13- Rebuts de soci de Palestra (1931) i de la Asociación de Alumnos 
de Ingenieros Industriales (1933) i carnet de soci d’aquesta 
associació de l’any 1933 
14- Padró d’habitants de l’Ajuntament de Barcelona (19 novembre 
1935) 
15- Passi del Comitè Local Revolucionario del Masnou per traslladar-
se a Barcelona (25 juliol 1936 
16- Ofici de l’Aviació Militar. Escuadreta nº3 de Barcelona signat per 
Miguel de Cartagena perquè Joan Maluquer pugui presentar-se com a 
ajudant de l’aeròdrom militar (26 març 1936) 
17- Ofici del Comitè de Milícies Antifeixistes del Govern de la 
Generalitat de Catalunya per traslladar-se de Barcelona al Prat de 
Llobregat (27 juliol 1936) 
18- Passi de lliure circulació del Cap de l’aeròdrom, 28 juliol 1936 
19- Relació manuscrita de Joan Maluquer del moviment d’avions a 
l’aeròdrom de Barcelona (29 i 30 de juliol de 1936) 
20- Senyals des de terra per avions en vol (1936) 
21- Passi de lliure circulació a l’aeròdrom del Prat (4 agost 1936) 
22- Decret que passa al servei actiu els oficials de complement. 
Diario Oficial del Ministerio de Guerra (27 agost 1936) nº168, p.1 
23- Relació de pilots, mecànics, ajudants i empleats subalterns que 
s’ofereixen com a bombarders, pilots i mecànics (31 juliol 1936) 
24- Dietari de Joan Maluquer de 1936. Vols d’agost, setembre i 
octubre 
 
Capítol III: Front d’Aragó. “Alas Rojas” (5 agost 1936 – 16 
setembre 1936) 
25- Relació de vols de Joan Maluquer al front d’Aragó (5 a 26 d’agost 
de 1936) 
26- Fotografia del camp de Sariñena presa per Rafael Ortiz de 
Landazuri (18 agost 1936) 
27- Trageta de mobilització industrial de la Genenralitat de Catalunya 
de Josep Maluquer Nicolau (8 setembre 1936) 
28- Carnet del Sindicat General de Tècnics de Catalunya de Joan 
Maluquer (21 agost 1936) 
29- Ofici del comandant Reyes, cap de l’aeròdrom de Sariñena, per al 
coronel del Regiment de Transmissions del Pardo (Madrid) 
comunicant-li la incorporació de Joan Maluquer a l’Aviació Militar (10 
agost 1936) 
30- Gorra d’aviador de Joan Maluquer amb l’estrella d’alferes i la 
insígnia de l’aviació (agost 1936) 
31- Quartet endecasilab de Rodolfo Robles (28 juny 1936) 
32- Dibuix del Breguet XIX per Thierry Noël (nen de 7 anys i mig) per 
Joan Maluquer (febrer 1982) 
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33- Passi del comandant Reyes per Joan Maluquer per anar al camp 
d’aviació de Sariñena (10 agost 1936) 
34- Fotografia en color del Breguet XIX de Roldan i Joan Maluquer 
perseguit per un Heinkel 51 de la pintura de Francisco Cabré Rofes el 
1980 
35- Document d’afiliació de Joan Maluquer a la Secció d’Aviació del 
PSUC i autorització per circular armat (10 agost 1936) 
36- Passi de lliure circulació pel camp de Sariñena del comandant 
Reyes pel pilot civil Joan Maluquer (24 agost 1938) 
37- Comunicació del seu grau d’alferes a Joan Maluquer pel Cap de la 
3ª Regió Aèria, p.o. Miquel de Cartagena (26 agost 1936) 
38- Passi de lliure circulació per anar a Barcelona i tornar del 
comandant Alfonso de los Reyes a l’alferes d’aviació Joan Maluquer 
(12 setembre 1936) 
39- Paper i sobres de la 3ª Esquadra, Esquadreta “Alas Rojas”, pilots i 
targeta postal (Servicio Nacional) de les Milícies Antifeixistes de 
Catalunya 
40- Relació de vols de reconeixement i bombardeig realitzats des de 
l’aeròdrom de Sariñena (15 setembre 1936) 
41- Article del periòdic Alas Rojas (19 juliol 1936) titulat “Capacidad 
creadora de un pueblo: heroes del aire” 
42- MALUQUER WALH, Joan “Au mois d’aout en Aragon” a La Guerre 
d’Espagne tom I, p.91 
 
Capítol IV: Front del Nord (16 setembre 1936 – 19 octubre 
1936) 
43- Salconduit especial del comandant Reyes perquè Roldan i Joan 
Maluquer puguin traslladar-se amb el Breguet 167 de Sariñena a 
Bilbao (12 setembre 1936) 
44- Nomenament de Joan Maluquer com a observador d’aviació. 
(DOGC (4 octubre 1936) nº278, p.52 
45- “Dos pilotos famosos”. [Article on es cita Joan Maluquer] 
46- MALUQUER WALH, Joan. “Le premier combat aérien au Nord” a 
La Guerre d’Espagne, Tom. I, p.118 
47- Dibuix de Joan Teixidó fet al castell de Montjuic (Presó militar, 
agost 1940) del combat de Breguet XIX de Joan Maluquer amb tres 
caces Heinkel 51 de la Legió Condor 
48- Pintura del dibuix de Joan Teixidó fet per Joan Maluquer 
49- Passi per anar de Guecho a Bilbao a nom de Joan Maluquer (28 
setembre 1936) 
50- Relació de vols de Joan Maluquer al front de Guipúscoa (30 
setembre 1936) 
51- Nota sobre Joan Maluquer a La Guerre d’Espagne, tom I, p.90 
52- Credencial del Servei d’Aviació de la zona nord (Carreño, Gijon) a 
nom de Joan Maluquer, alferes observador bombarder. 
53- “Alas Rojas, su misión y su contenido”. Alas Rojas, (19 juliol 
1937), p.3 
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54- Autorització del Departament de Guerra del Comité Provincial del 
Front Popular per comprar a Gijon. (14 octubre 1936) 
55- Telegrama de Joan Maluquer a la seva dona, Rosario Oromí, per 
dir-li que està bé  
56- Telegrama de Joan Maluquer a la seva dona, Rosario Oromí, 
autoritzant un pagament 
57-Telegrama de José Maluquer Nicolau a Joan Maluquer indicant-li 
que Reyes gestioni amb Sandino la seva admissió com a pilot 
58- Relació de vol de guerra de Joan Maluquer als fronts d’Oviedo i 
Galícia (19 octubre 1936) 
59- Decret del Departament de Defensa de la Generalitat de 
Catalunya creant l’Escola de pilots aviadors militars Josep Tarradellas 
– Felip Diaz Sandino (29 setembre 1936) 
60- Salconduit de l’aviació del nord, Camp de Carreño (Gijón) perquè 
Joan Maluquer pugui traslladar-se a un curs de pilot a Barcelona (18 
octubre 1936) 
61- Article a Tierra Vasca (12 gener 1937) sobre la mort en combat 
de Juan Roldan Maldonado 
62- Carta del Diputat al Parlament de Catalunya, Joan Fronjusà, a 
Josep Canudas recomanant Joan Maluquer per un curs de pilots de 
l’Escola d’Aviació (31 octubre 1936) 
63- Carta de Joan Fronjusà al Conseller de Defensa Felipe Díaz 
Sandino recomanant Joan Maluquer per un curs de pilots de l’Escola 
d’Aviació (21 octubre 1936) 
64- Sol.licitud de Joan Maluquer al Conseller de Defensa de la 
Generalitat de Catalunya per ingressar al curs de pilots de l’Escola 
d’Aviació de la Generalitat (21 octubre 1936) 
65- Escrit de Joan Maluquer al Cap de Transmissions de la Generalitat 
de Catalunya per poder incorporar-se a Grup de Transmissions per 
ordre del Conseller de Defensa i avalat pel PSUC (19 octubre 1936) 
66- Rebut de la Generalitat de Catalunya de la targeta d’inscripció 
militar de Joan Maluquer (19 octubre 1936) 
67- Certificat de Josep Canudas (aeròdrom de Barcelona) conforme 
Joan Maluquer va entregar a l’Aviació Militar el cotxe Citroen M.51200 
(29 desembre 1936) 
 
Capítol V: Enemics a l’aire. 26 anys després (5 juliol 1962 – 
maig 1964) 
68- Fotografia del Major General Hannes Traütloft, enemic el 1936 i 
amic el 1982 
69- Còpia de la carta de Joan Maluquer al General Traütloft sobre el 
combat entre ells a Biscaia (4 juliol 1962) 
70- Correspondència entre el General Traürloft i Joan Maluquer dels 
anys: 1962-1963, 1978 i 1993. Postal de l’any 1993 
71- Sobres d’algunes cartes del General Traütloft 
72- Exemplar del Jäger Blatt amb un article de Traütloft sobre el 
combat entre ell i Joan Maluquer de l’any 1936  
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73- Fotocòpia de la il.lustració del llibre de Vicente Talon Arde 
Guernica (1970) 
74- Portada i pàgina 29 del llibre Legion Condor, 1936-1939 (1980) 
on es reprodueix la carta de Joan Maluquer a Traütloft sobre el 
combat d’Euskadi 
75- Portada i pàgina 29 de la traducció anglesa del llibre Legión 
Condor, 1936-1939  (1992) 
76- Fotocòpia de la portada i d’una pàgina del llibre Als Magdflieger in 
Spanien en què es cita el combat de Biscaia del 26 octubre de 1936 
77- Article de Joan Maluquer al diari Avui  (1977) on es parla del 
combat amb Traütloft   
78- Fotocòpia d’unes pàgines del llibre de Jesús Salas Larrazabal La 
Guerra de España desde el aire (1973, pp. 81 i 110) on es cita el 
combat i destrucció del Breguet 
79- Fotocòpia de la pàgina del llibre La aviación legionaria en la 
Guerra española (1975, p.184) d’Alcofer Nasaes on es cita el Breguet 
XIX a Sondica 
80- Fotocòpies de pàgines del llibre de Vicente Talón Arde Guernica 
(1970, p.239) on es cita el Breguet pilotat per Roldan 
81- Targeta de distinció del director de la revista Aerea, Josep 
Canudas, signada 
82- Fotografia dels aviadors de la República que assistiren a un dinar 
de germanor a Sant Boi de Llobregat (maig 1976) 
83- Article de Joan Maluquer al diari Avui (juny 1977) citant la reunió 
dels aviadors de la República 
84- Nota de la Comissión Gestora per la constitució de l’Associació 
d’Aviadors de la República 
85- Carnet de ADAR de Joan Maluquer i relació dels seus companys 
86- Targeta de l’àpat de Confraternidad de los Aviadores de la 
República (Monte Picayo, 1977) 
87- Certificat de la Subsecretaria de l’Aviació Civil sobre el 
reconeixement mèdic  del pilot Velero (29 setembre 1979) 
88- Certificat de l’Instructor de vol Joan Vinyet  Barnolas com a pilot 
de l’ultralleuger de Joan Maluquer 
89- Fullet de l’Escola de Vol d’Ultralleugers 
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F-FP (Maluquer Wahl). 3  
RECUERDOS DE LA GUERRA CIVIL 
 
1- Volum II: En el front d’ Aragó 
 
Capítol VI: En el Grup de Transmissions (27 octubre 1936 – 
2 març 1937) 
91- Ofici de les Milícies Antifeixistes segons el qual Joan Maluquer 
passa  a prestar els seus serveis al Grup de Transmissions, Unitat de 
Transmissions i Senyals (27 octubre 1936) 
92- Carnet de Joan Maluquer com a tinent professor del Grup de 
Transmissions i Senyals (27 octubre 1936) 
93- Passi de lliure circulació de Barcelona a Sarrià amb els 
Ferrocarrils de Catalunya a nom de Joan Maluquer (27 octubre 1936) 
94- Autorització de la Comissió de Defensa de l’Ajuntament a nom de 
Joan Maluquer per entrar al camp d’aviació de Sabadell 
95- Ascens de Joan Maluquer a la categoria de tinent per part del Cap 
del Grup de Transmissions de les Milícies Antifeixistes (2 novembre 
1936) 
96- Autorització a nom de Joan Maluquer per anar de Barcelona a El 
Masnou (8 novembre 1936) 
97- Llibreta manuscrita de Joan Maluquer de “Nocions teòriques” del 
Grup de Transmissions i Senyals, Secció de telefonia i línees 
(novembre 1936) 
98- Estructuració d’una unitat de Red Divisionaria GTS (novembre 
1936) 
99- Passi del GTS signat pels Comitès de Guerra perquè Joan 
Maluquer realitzi una visita d’inspecció al front de combat (1 
desembre 1936) 
100- Passi del GTS  per presentar als Caps de Columna i Caps Militars 
a nom de Joan Maluquer per poder realitzar una visita d’inspecció al 
front de combat (1 desembre 1936) 
101- Ordre del GTS perquè Joan Maluquer realitzi una visita 
d’inspecció dels destacaments al front de combat (1 desembre 1936) 
102- Carnet de Joan Maluquer com a tinent Cap de Transmissions del 
front d’Aragó (1 desembre 1936) 
103- Autorització del Comitè Antifeixista de Sariñena al company 
Joan Maluquer per dormir a casa de Tena (11 desembre 1936) 
104- Nomenament de Joan Maluquer com a Cap del Grup de 
Transmissions del front d’Aragó adjunt a l’Estat Major del mateix 
front, pel Cap de Grup de Transmissions (1 desembre 1936) 
105- Passi de lliure circulació per tot Catalunya i zones de guerra, 
signat per Vicenç Guarner i a nom de Joan Maluquer, del Grup de 
Transmissions de l’Estat Major del Comitè General del front d’Aragó 
(12 desembre 1936) 
106- Papereta del Cos d’Enginyers de l’Exèrcit sobre la situació de 
l’alferes de complement Joan Maluquer (24 desembre 1936) 
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107- Autorització a nom del tinent de Transmissions al servei de 
l’Estat Major del front d’Aragó, per circular per tot Catalunya i pel 
front d’Aragó (20 desembre 1936) 
108- Carnet d’identitat de Joan Maluquer (front d’Aragó, 1 gener 
1937) 
109- Diari de l’estada al front d’Aragó de Joan Maluquer com a Cap 
del Grup de Transmissions (4  i 27 de desembre de 1936) 
110- Telegrama a Joan Maluquer perquè es presenti al Cap de Forces 
Militars del front d’Aragó per rebre ordres (desembre 1936) 
111- Festival a benefici de l’hospital de sang de Sariñena (22 gener 
1937) 
112- Full de servei del Quartel General del front d’Aragó amb Joan 
Maluquer com a oficial de guàrdia (26 gener 1937) 
113- Autorització per part del Cap de les Forces del front d’Aragó a 
nom de Joan Maluquer per circular lliurement per Catalunya i Aragó 
amb el seu cotxe (31 gener 1937) 
114- Full de dietes de l’alferes de complement Joan Maluquer (gener 
1937) 
115- Telegrama del Conseller de Defensa al Cap de Forces Militars del 
front d’Aragó ordenant que l’oficial Joan Maluquer es faci càrrec del 
material de Transmissions per entregar-lo al Centre de Transmissions 
i Senyals de Barcelona 
116- Certificat del Cap del Grup de Transmissions i Senyals segons el 
qual Joan Maluquer ocupa un pis perquè es respecti (febrer 1937) 
117- Ofici del Cap dels Serveis Militaritzats de Telecomunicacions del 
front Escrig a l’alferes Joan Maluquer per entrevistar-se i tractar de la 
reorganització del Servei de Transmissions (8 febrer 1937) 
118- Autorització de l’Estat Major del Quartel General del front 
d’Aragó a nom de Joan Maluquer per portar menjar als seus familiars 
de Barcelona (9 febrer 1937) 
119- Full de ruta a nom de Joan Maluquer per anar de Sietamo a 
Sariñena a buscar material (21 febrer 1937) 
120- Informes de Joan Maluquer sobre el Grup de Transmissions i 
Senyals dels dies 10 i 11 de novembre de 1936 i 1 i 2 de gener del 
1937 
121- Notes manuscrites de Joan Maluquer sobre el problema de 
transmissió del Grup de Transmissions i Telègrafs. 
 
Capítol VII: En el Batalló de Sapadors (2 març 1937 – 1 
abril 1937) 
122- Ordre manuscrita del Cap de Batalló de Sapadors del front 
d’Aragó al Cap del Grup de Sapadors del quartel Durruti (Barcelona) 
per destinar Joan Maluquer al Batalló del front d’Aragó (28 febrer 
1937) 
123- Ofici del Conseller de Defensa Francisco Isgleas a Joan Maluquer 
destinant-lo al Batalló d’Enginyers del front d’Aragó (2 març 1937) 
124- Ofici del Cap de GTS cessant Joan Maluquer del càrrec de 
representant del GTS (4 març 1937) 
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125- Carta adreçada al tinent Joan Maluquer de dos companys del 
GTS al front d’Aragó (9 març 1937) 
126- Instància de Joan Maluquer al Conseller de Defensa demanant 
se li confirmi el grau de tinent (18 març 1937) 
127- Tarjeta del Consell Municipal de El Masnou adreçada a Joan 
Maluquer sol.litant el servei obligatori de construccions d’obres i 
fortificacions (19 març 1937) 
128- Passi de lliure circulació per Joan Maluquer del quartel Durruti 
d’enginyers (març 1937) 
 
Capítol VIII: En el Servei d’Enginyers  (1 abril 1937 – 1 
agost 1937) 
129- Ofici del Conseller de Defensa comunicant a Joan Maluquer que 
passi a prestar els seus serveis al Servei d’Enginyers del front d’Aragó 
(1 abril 1937) 
130- Autorització del Comissari d’Ordre Públic de Lleida a nom de 
Rosario Oromi per traslladar-se de Lleida a Barcelona (7 abril 1937) 
131- Ofici del Cap del Servei d’Enginyers del front d’Aragó a nom de 
Joan Maluquer a Montejulia indicant-li que perquè se li reconegui el 
grau de tinent ha de dirigir-se al Ministre de la Guerra (13 abril 1937) 
132- Ordre del Delegat del Conseller de Defensa al front d’Aragó, 
Vicenç Guarner, a Joan Maluquer perquè s’incorpori al Comandament 
del Servei d’Enginyers de la Divisió Ascas (14 abril 1937) 
133- Nota de Joan Maluquer al Tinent Coronel Anca sobre la 
tramitació d’una instància perquè li sigui reconegut el grau de Tinent 
de Milícies (14 abril 1937) 
134- Nota de Joan Maluquer des de Montejulia adreçada al Coronel 
del Servei d’Enginyers i carta al Comandant General d’Enginyers, 
Montserrat Fenech (15 abril 1937) 
135- Autorització del Cap de l’Estat Major del Quartel General del 
front d’Aragó a nom de Joan Maluquer per poder conduir el seu cotxe 
Ford (19 abril 1937) 
136- Ofici del Cap del Servei d’Enginyers del front d’Aragó retornant a 
Joan Maluquer la seva instància sol.licitant la seva confirmació com a 
tinent (24 abril 1937) 
137- Ofici del Cap del Batalló de Sapadors del front d’Aragó al tinent 
Joan Maluquer sobre la devolució de justificants de revista (29 abril 
1937) 
138- Ofici del Cap del Servei d’Enginyers de l’Exèrcit de l’Est ordenant 
al tinent Joan Maluquer a Montejulia que es quedi a les ordres del 
Capità Charles (18 maig 1937) 
139- Ofici del Comandant Principal d’Enginyers de l’Exèrcit de l’Est a 
l’alferes Joan Maluquer a Barcelona per passar la revista de juny (28 
maig 1937) 
140- Passi de lliure circulació signat pel Cap de la Divisió Lenin 
(POUM), Rovira, al tinent d’enginyers Joan Maluquer (31 maig 1937) 
141- Nòmina de l’alferes Joan Maluquer del mes de maig, signada a 
la Comandància d’Enginyers de Barbastre (31 maig 1937) 
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142- Sobre  de la Pagadoria de Campanya de la demarcació de 
Barcelona del pagament de juny (3 juny 1937) 
143- Autorització del Cap d’Enginyers Divisionaris de Barbastre, 29 
Divisió, 130 Brigada, Exèrcit de l’Est, per traslladar-se a Barcelona (3 
juny 1937) 
144- Telegrama del Capità Charles al tinent Joan Maluquer a 
Barcelona perquè s’incorpori urgentment a Barbastre (7 juny 1937) 
145- Autorització a nom de Joan Maluquer per traslladar-se de 
Barcelona a Sariñena (8juny 1937) 
146- Antecedents i relació de serveis prestats pel tinent Joan 
Maluquer 
147- Ofici del Comandant General d’Enginyers del Quartel General de 
l’Exèrcit de l’Est destinant l’alferes Joan Maluquer a la Comandància 
de 10è Cos de l’Exèrcit (27 juny 1937) 
148- Nota sobre l’activitat de Joan Maluquer durant la seva carrera 
d’enginyer i la seva participació a la guerra (30 juny 1937) 
149- Nòmina del mes de juny de Joan Maluquer (30 juny 1937) 
150- Nota impresa de la Gaceta (19 juny 1937) del Decret sobre 
delictes militars (18 juny 1936) 
151- Nota impresa de la Gaceta sobre les sancions corresponents a 
delictes militars (18 juny 1937) 
152- Papereta individual de Joan Maluquer de l’Exèrcit de l’Est, X Cos 
de l’Exèrcit, Comandància d’Enginyers. Barbastre, juny 1937 
153- Ofici de la Comandància d’Enginyers de X Cos de l’Exèrcit 
(Barbastre) a l’alferes destinat a la Comandància d’Enginyers del X 
Cos de l’Exèrcit (1 juliol 1937) 
154- Ordre del Comandant Militar de Barbastre a l’alferes Joan 
Maluquer per traslladar-se a Barcelona en comissió de serveis (3 juliol 
1937) 
155- Document de transport militar per traslladar-se de Barcelona a 
Barbastre en comissió de serveis (3 juliol 1937) 
156- Autorització del Cap de la Comandància d’Enginyers del X Cos 
de l’Exèrcit (Barbastre) perquè Joan Maluquer es traslladi a la Central 
Hidroelèctrica de Lafortunata (13 juliol 1937) 
157- Còpia de la nòmina del mes de Juliol de Joan Maluquer (31 juliol 
1937) 
158- Comunicat d’Angel Agraz adjuntant la nòmina de juliol 
159- Certificat del Comandant General d’Enginyers de l’Exèrcit de 
l’Est, Montserrat Fenech, sobre l’actuació de l’alferes Joan Maluquer al 
front de l’est i indicant que que passa a inspector de fàbrica de la 
Delegació de la Subsecretaria d’Armaments de Barcelona (2 agost 
1937) 
160- Nota d’Enginyers d’Escala de Complement sobre Joan Maluquer, 
les seves activitats al front i els dies de servei en els diferents grups 
militars (agost 1937) 
161- Carnet d’identitat de l’alferes d’enginyers, Joan Maluquer. X Cos 
de l’Exèrcit, Cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de l’Est, 1 agost 1937 
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2- Volum III: A la Subsecretaría d’Armaments 
 
Capítol IX: A la Direcció de la Indústria Naval Artillera 
(agost 1937 – gener 1938) 
162- Informe de la Secció d’Artilleria de la Subsecretaria de Marina 
(DINA) al Cap de l’Estat Major de Marina sobre la necessitat 
d’enginyers industrials per dirigir i controlar les fàbriques que 
depenen de l’Arsenal (14 juliol 1937) 
163- Nomenament de Joan Maluquer com a tinent de complement  
(Diari Oficial,  (27 juliol 1937) nº188, p.339 
164- Carta de Fronjosà del Departament d’Economia de la Generalitat 
de Catalunya a Joan Maluquer sobre la seva petició de trasllat (2 
agost 1937) 
165- Ofici del Cap de Serveis d’Enginyers de l’Exèrcit de l’Est a Joan 
Maluquer perquè s’incorpori a la Delegació de la Subsecretaria 
d’Armament a Barcelona (2 agost 1937) 
166- Carnet del Sindicat de Tècnics d’UGT de Joan Maluquer (1937) 
167- Còpia d’un ofici del Ministeri de Defensa Nacional al Subsecretari 
d’Armament comunicant-li l’ordre d’incorporació de Joan Maluquer a 
la Delegació de la Subsecretaria d’Armament de Barcelona (4 agost 
1937) 
168- Còpia d’un ofici de la Intervenció Civil de Guerra, Sector Nord 
d’Aragó, al Cap de la Brigada Mixta 124 reclamant la paga de juny de 
Joan Maluquer (5 agost 1937) 
169- Autorització de la Comandància d’Enginyers de Barbastre 
adreçada a Joan Maluquer per traslladar-se a la Subsecretaria 
d’Armament de Barcelona (5 agost 1937) 
170- Còpia d’un ofici de la Subsecretaria d’Armaments amb el 
nomenament de Joan Maluquer com a Inspector de Fàbriques (6 
agost 1937) 
171- Nota de Indústries de Guerra pel trasllat de Joan Maluquer a 
Barcelona 
172- Carta de Fronjusà a Joan Maluquer sobre el seu trasllat (6 agost 
1937) 
173- Còpia d’un ofici del Gabinet d’Informació Militar sobre  el pas a 
tinent de Joan Maluquer (19 agost 1937) 
174- Carnet de racionament de la Subsecretaria d’Armament (1937) 
175- Passi amb fotografia de Joan Maluquer al servei de la 
Subsecretaria d’Armament (21 agost 1937) 
176- Passi a nom de Joan Maluquer per poder entrar als tallers E. 
Coral (25 agost 1937) 
177- Nota manuscrita de Joan Maluquer sobre el havers dels mesos 
agost i setembre de 1937 (setembre 1937) 
178- Ordre de la Subsecretaria d’Armament a nom de Joan Maluquer 
per fer una visita d’inspecció (11 octubre 1937) 
179- Còpia d’una carta de Joan Maluquer al Comandant General 
d’Enginyers de l’Exèrcit de l’Est (28 octubre 1937) 
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180- Ordre de la Subsecretaria d’Armament perquè Joan Maluquer 
disposi d’un cotxe per fer inspeccions (29 octubre 1937) 
181- Justificant de revista de l’arma d’enginyers per Joan Maluquer (1 
novembre 1937) 
182- Autorització de la Inspecció de Marina de la Subsecretaria 
d’Armament a nom de Joan Maluquer per traslladar-se a Barbastre (3 
novembre 1937) 
183- Ofici de la Secció de Personal de la Subsecretaria d’Armament a 
Joan Maluquer sobre expedient d’exempció per incorporar-se a files 
(4 novembre 1937) 
184- Carta del Comandant General d’Enginyers de l’Exèrcit de l’Est a 
Joan Maluquer sobre la reclamació d’una paga i unes dietes (16 
novembre 1937) 
185- Targeta d’identitat de Joan Maluquer de la Subsecretaria 
d’Armament (17 novembre 1937) 
186- Sobre de la paga de Joan Maluquer (30 novembre 1937) 
187- Sobre de la paga de Joan Maluquer (31 desembre 1937) 
188- Carta a Josep Maluquer Nicolau del Director General 
d’Abastiment sobre la devolució de la tarjeta d’abastiment de Joan 
Maluquer (11 gener 1938) 
189- Llicència d’ús d’armes de l’Exèrcit de l’Est a nom de Joan 
Maluquer (7 gener 1938) 
190- Carnet de DINA de Joan Maluquer (13 gener 1938) 
191- Targeta d’identitat de la Subsecretaria d’Armament de Joan 
Maluquer (1 febrer 1938) 
192- Notes d’abonament a Joan Maluquer de la Pagadoria i la Caixa 
Central Militar dels dies 31 de gener i 28 de febrer de 1938  
193 a 195- Sèrie de monedes i bitllets oficials i locals usats durant la 
guerra Civil (1937) 
 
Capítol X: A la Secció de Material d’Enginyers  (febrer 1938 
- febrer 1939) 
196- Ordre de la Subsecretaria d’Armament a Joan Maluquer per 
prestar serveis a la Direcció de Fabricació (2 febrer 1938) 
197- Certificat del Cap de la DINA sobre els serveis prestats per Joan 
Maluquer (1 març 1938) 
198- Article de Joan Maluquer sobre el bombardeig de Barcelona del 
17 de març de 1938 (Historia y Vida, nº154) 
199- Carta de José Maluquer a Indalecio Prieto, Ministre de Defensa 
Nacional, sobre la detenció per part del SIM de Joan Maluquer (24 
març 1938) 
200- Certificat del Cap de la Secció Material d’Enginyers de la 
Subsecretaria d’Armament, José Roman, sobre els serveis de Joan 
Maluquer (4 maig 1938) 
201- Nota oficial sobre “Fines de guerra” (30 abril 1938) 
202- Autorització de la Subsecretaria del Ministeri de Defensa 
Nacional a nom de Joan Maluquer per anar a Campdevànol (11 maig 
1938) 
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203- Antecedents i relació de serveis prestats per Joan Maluquer (4 
juny 1938) 
204- Certificat de vacunació de Joan Maluquer pels Serveis Sanitaris 
del Ministeri de Defensa Nacional (10 juny 1938) 
205- Ofici nomenant Joan Maluquer com a Cap de Secció de la 
Subsecretaria d’Armament (26 juny 1938) 
206- Organigrama de la Secció de Material d’Enginyers de la 
Subsecretaria d’Armament amb Joan Maluquer com a cap (juny 
1938) 
207- Nota de l’Inspector General d’Enginyers de la Subsecretaria 
d’Armament per concedir el grau de tinent a Joan Maluquer (30 juny 
1938) 
208- Circular d’A. Cordon disposant el pas de Joan Maluquer al Centre 
d’Organització Permanent d’Enginyers nº2 de la Subsecretaria 
d’Armament i la concessió del grau de tinent (23 juliol 1938) 
209- Certificat de vacunació antitífica de Joan Maluquer pels Serveis 
Sanitaris (26 juliol 1938) 
210- Ofici de la Direcció de Fabricació de la Subsecretaria 
d’Armament a Joan Maluquer sobre el seu destí i grau de tinent (11 
octubre 1938) 
211- Salconduit a nom de Joan Maluquer com a Cap de la Secció de 
Material d’Enginyers a la Direcció de Fabricació de la Subsecretaria 
d’Armament (16 octubre 1938) 
212- Invitació al dinar homenatge als Brigades Internacionals 
d’Enginyeria (30 octubre 1938) 
213- Salconduit de l’Estat Major del Ministeri de Defensa Nacional a 
nom de Joan Maluquer per poder circular lliurement per la zona 
catalana (5 novembre 1938) 
214- Certificat de serveis prestats per Joan Maluquer signat pel 
Coronel Inspector General d’Enginyers (18 desembre 1938) 
215- Cartera militar d’identitat del tinent de complement Joan 
Maluquer (19 desembre 1938) 
216- Guia gratuïta de possessió d’arma del tinent Joan Maluquer (4 
gener 1938) 
217- Insígnia de tinent de Joan Maluquer  
218- Certificat d’identitat de Joan Maluquer com a Cap de Secció 
Material d’Enginyers de la Direcció de Fabricació de la Subsecretaria 
d’Armament (15 gener 1939) 
219- Salconduit de l’Estat Major del Ministeri de Defensa Nacional a 
nom de Joan Maluquer per poder circular pel territori de la regió 
oriental (20 gener 1939) 
220- Diari de Joan Maluquer sobre la recerca d’una fàbrica al nord de 
Catalunya per instal.lar-hi la Secció de Material d’Enginyers ja que la 
caiguda de Barcelona era imminent (23 gener 1939) 
221- Salconduit a nom de Joan Maluquer per circular per les 
províncies de Barcelona i Girona (28 gener 1939) 
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222- Ordre de l’Inspector General d’Enginyers a Joan Maluquer per 
traslladar-se a Campdevànol amb el nou Director Tècnic Pelsmeker de 
la Farga Casanova (28 gener 1939) 
223- Ordre de IGI a Joan Maluquer perquè es traslladi amb Gabriel 
Carrillero a diverses poblacions per complir ordres (31 gener 1938) 
224- Organització de la Secció de Material d’Enginyers a Figueres (1 
febrer 1939) 
225- Salconduit de la Subsecretaria d’Armament a nom de Joan 
Maluquer perquè pugui circular per la província de Girona (4 gener 
1939) 
226- Salconduit del General de l’Estat Major Vicente Rojo perque Joan 
Maluquer pugui circular lliurement per l’Espanya lleial ( 5 febrer 
1939) 
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RECUERDOS DE LA GUERRA CIVIL 
 
1- Volum IV: Seqüeles de la Guerra Civil 
 
Capítol XI: A França (7 febrer 1939 – 19 abril 1939) 
228- Retall de periòdic francès sobre 4000 ferits arribats a Cerbere (8 
febrer 1939) 
229- Retall de periòdic francès sobre el nou exèrcit espanyol 
230- Passi de l’alcalde d’Amélie-les-Bains a nom de Joan Maluquer 
perquè pugui traslladar-se a Niort (13 febrer 1939) 
231- Certificat de nacionalitat a nom de Joan Maluquer del vicecònsul 
d’Espanya a Tours (2 març 1939) 
232- Fotografia de Joan Maluquer 
233- Targeta d’inscripció de Joan Maluquer a les conferències de 
l’Institut d’Études Françaises de Touraine (març 1939) 
234- Avís per una conferència sobre esperanto de l’Institut de 
Touraine (7 març 1939) 
235- Convocatòria personal del Comissariat Central de Policia de 
Tours convocant Joan Maluquer (25 març 1939) 
236- Targeta d’amics de Joan Maluquer a Tours (25 març 1939) 
237- Certificat de vacunació de Joan Maluquer a Tours (25 març 
1939) 
238- Retall de periòdic francès sobre el trencament de negociacions 
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Capítol XII: A la presó Model (4 agost 1939 – 15 novembre 
1939) 
239- Passi de la Jefatura Superior de Policia perquè Rosario Oromi 
pugui traslladar-se a Sant Sebastià (29 abril 1939) 
240- Passi de l’Ajuntament de El Masnou a nom de Rosario Oromi 
perquè pugui traslladar-se a Barcelona (27 febrer 1939) 
241- Passi de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS per 
Rosario Oromi per poder traslladar-se a Barcelona (13 març 1939) 
242- Passi de la 6a. Regió Militar (Burgos) a Joan Maluquer per 
traslladar-se a Barcelona i presentar-se a l’Auditor de la 4ª Regió (1 
maig 1939) 
243- Certificat de vacunació de Joan Maluquer en el seu ingrés a la 
Presó Cel.lular de Barcelona (4 agost 1939) 
244- Rebut de 2 ptes. per l’economat de la Presó Cel.lular de 
Barcelona 
245- Val de 0’25 ptes. per l’economat de la Presó Cel.lular de 
Barcelona 
246- Val d’1 pta. per l’economat de la Presó Cel.lular de Barcelona a 
càrrec del donatiu de 10.000 ptes. del General Orgaz (10 agost 1939) 
247- Salconduit de l’Ajuntament de El Masnou a nom de Rosario 
Oromi perquè pugui traslladar-se a Barcelona (14 setembre 1939) 
248- Dibuix de la cel.la de 10 de presos polítics de la Presó Cel.lular 
de Barcelona fet per Joan Maluquer 
249- Treballs manuals fets per Joan Maluquer a la Presó Cel.lular de 
Barcelona (agost – setembre 1939) 
250- Carta de Fèlix Enciso al Director de la Presó Cel.lular de 
Barcelona demanant una autorització perquè Rosario Oremi pugui 
visitar Joan Maluquer (3 octubre 1939) 
251- Telegrama postal de la 4ª Regió Militar a Rosario Oromi sobre la 
seva reclamació d’un cotxe Citroen (5 octubre 1939) 
252- Còpia del “IF ...” de Rudyard Kipling dedicat per Joan Maluquer 
a Rosario Oromi 
253- Carta de Fèlix Enciso al Director de la Presó Cel.lular de 
Barcelona perquè s’autoritzi Rosario Oromi a visitar Joan Maluquer 
(15 octubre 1939) 
254- Caricatura de Joan Maluquer dibuixada per un company de la 
Presó Cel.lular de Barcelona (10 març 1939) 
255- Dibuix de Joan Maluquer fet per un company de la Presó 
Cel.lular de Barcelona (10 març 1939) 
 
Capítol XIII:  Al castell de Montjuic (15 novembre 1939 – 
14 agost 1940) 
256- Rebut de la roba subministrada a Joan Maluquer en ingressar a 
la sala 8 dreta del castell de Montjuic 
257- Val de 100, 5, 1 ptes. i 10 cèntims per subsidi del combatent 
258- Escrit de Joan Maluquer sobre el processament i indagatori per 
part del comandant Yañez, el tinent Aguavives i el jutge Sorjust (5 
març 1939) 
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259- Versos de Manuel Díez Ribera sobre el castell de Montjuic (19 
març 1940) 
260- Catàleg  i maquetes de l’aeroingeni projectat i dibuixat per Joan 
Maluquer (28 març 1940) 
261- Tapa de la caixa de l’aeroingeni (març 1940) 
262- Autorització de la Comandància Militar (Castell de Montjuic) a 
Rosario Oromi per visitar Joan Maluquer (28 març 1940) 
263- Autorització (amb fotografia) del Govern Militar de Barcelona a 
Rosario Oromi per poder visitar Joan Maluquer al castell de Montjuic  
264- Autorització del castell de Montjuic perquè Rosario Oromi tingui 
una tarifa especial al funicular (10 abril 1940) 
265- Certificat de vacunació antitífica de Joan Maluquer al castell de 
Montjuic (juny 1940) 
266- Declaració a la Jefatura de Movilización de la 4ª Región Militar 
de Barcelona, de les dades militars de Joan Maluquer (16 abril 1940) 
267- Fotocòpia de l’Aleluya verdadera de la Agrupación Primera de la 
sala ocho derecha, la ma´s fresca hasta la fecha de Joan Teixidó al 
castell de Montjuic (1940) 
268- Carta de Josep M. Figueras del Centre d’Estudis d’Història 
Contemporània a Joan Maluquer agraint-li la donació de l’Aleluya de 
Montjuic (16 juny 1986) 
269- Carta del CEHC a Joan Maluquer sobre la importància de 
l’Aleluya verdadera (11 novembre 1987) 
270- Factura de l’Hotel Ritz de Barcelona a nom del Sr. Barcena, 
Oficial de l’Exèrcit Nacional, pagada per Rosario Oromi per l’ajut 
prestat a Joan Maluquer 
271- Vals de 100, 25 i 5 ptes. de subsidi al combatent (1940) 
272- Aval de Justino Bernad Mendez al Cap Instructor del Sumari 
seguit contra Joan Maluquer sobre l’actuació del seu company (9 
maig 1940) 
273- Carta de Justino Bernad Mendez a Rosario Oromi adjuntant-li 
l’aval a favor de Joan Maluquer (15 maig 1940) 
274- Passi de revista de Joan Maluquer a presons militars (castell de 
Montjuic, 30 juny 1940) 
275- Escriptura notarial certificant la setència del Consell de Guerra 
que condemna Joan Maluquer a 2 anys de presó menor i concessió 
d’indult 
 
 Capítol XIV: La postguerra (1941 – 1988) 
276- Salconduit del Govern Civil de Catalunya per Joan Maluquer (22 
març 1941) 
277- Llibreta de Joan Maluquer amb anotacions dels pressupostos i 
despeses de la família dels anys 1940-1942 
278- Certificat d’haver passat la revista anual a Joan Maluquer per 
part del Cap de Negociat de Hojas de la zona de Reclutamiento (8 
abril 1943) 
279- Certificat de la Direcció General de Presons a Joan Maluquer per 
obtenir el passaport (11 setembre 1947) 
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280- Certificat sobre la setència del Juzgado de Ejecutorias de la 
Jurisdicción Central Aérea a Joan Maluquer  
281- Certificat cancel.lant la nota d’antecedents penals de Joan 
Maluquer al Registro Central de Penales y Rebeldías (19 juliol 1951) 
282- Factura d’un oncle sobre la tramitació de l’expedient per 
cancel.lar els antecedents penals de Joan Maluquer (30 agost 1951) 
283- Document de concessió de llicència absoluta a Joan Maluquer 
per part del Capità General de la 4ª Regió Militar (31 agost 1952) 
284- Llei de Reforma Política (successió de Franco) BOE (8 gener 
1977) nº4, p.170 
285- Carta del Ministeri d’Economia i Hisenda a Joan Maluquer 
comunicant-li la seva inscripció al registre per obtenir la pensió 
militar (5 juliol 1989) 
286- Ofici de la Direcció General de Despeses de Personal (classes 
passives) a Joan Maluquer sobre el seu dret a percebre una pensió 
militar (16 desembre 1983) 
287- Ofici del Ministeri d’Economia i Hisenda, Direcció de Despeses de 
Personal, a Joan Maluquer reconeixent-li l’alta com a pensionista de 
l’Estat (16 desembre 1985) 
288- Insígnia d’Excombatiente de les Fuerzas Españolas 
 
 Capítol XV: Recollida de documents (juny – agost 1970) 
289- Correspondència de Joan Maluquer amb Luís Merle, Director de 
la Société Historique des Deux Sêvres à Niort sobre la publicació de 
dos articles de José Maluquer Nicolau i l’existència dels documents de 
la guerra de Joan Maluquer dipositats l’any 1939 als Archives de Niort 
(febrer – març 1960) 
290- Fotocòpia de la portada del Bulletin de la SHC  de Niort (vol XI, 
nº 7, 3r. trimestre 1960) que publica els articles de José Maluquer 
Nicolau (setembre 1960) 
291- Fotocòpia de la presentació de l’article de Joan Maluquer Le 
Général Baron Chabot en Catalogne (setembre 1960) 
292- Còpia d’una carta de Joan Maluquer a l’Archive Départemental 
de Deux Sèvres demanant informació sobre l’existència dels 
documents entregats l’any 1939 (10 juny 1970) 
293- Carta del Director del Services d’Archives du Département des 
Deux Sèvres (A. Geoffray) a Jona Maluquer indicant-li que disposa 
dels documents (15 juny 1970) 
294- Carta d’agraïment de Joan Maluquer a A. Geoffray (1 setembre 
1970) 
295- Cartell del Dia de las Fuerzas Armadas (Barcelona 1981 
296- Pàgina tres del Noticiero Universal (29 maig 1981)  amb un 
article de Jordi Pujol “Catalunya quiere repercutir positivamente en el 
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2- Fotocòpies de diversos documents inclosos a Recuerdos de 
la Guerra Civil. 
 
3- Premsa sobre la Guerra Civil 
1- ROMERO, Luis. “La guerra civil ha terminado”. La Vanguardia 
domingo (2 abril 1989) 
2- “50 aniversario de la guerra civil”. Tiempo (maig 1986). [5 
capítols] 
3- “1936-1986, Guerra Civil: las 200 mejores fotos”. Interviu (1986). 
[2 capítols] 
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SOBRE AVIACIÓ 
 
1- Diversos sobre Joan Maluquer i l'aviació 
[Retalls de premsa, fotocòpies d’articles i llibres diversos on es 
mencional  Joan Maluquer Walh, etc.] 
 
